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Iswati, 2001. Penentuan nitrat dalam air yang mengandung ion-ion klorida, 
hidrogenkarbonat dan nitrit menggunakan elektroda selektif ion. Skripsi dibawah 
bimbingan Dra. Hartati, MSi dan Dra. Miratul. K, M.Si. Jurusan Kimia Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Analisis nitrat dalam air menggunakan elektroda selektif ion nitrat 
dipelajari pada penelitian ini. Pada penelitian ini digunakan larutan amonium 
sulfat sebagai ionic strength adjustor atau pengatur kekuatan ion. Batas deteksi 
yang diperoleh pada metode ini adalah 4,68.10·s M. Pengaruh beberapa anion 
dipel~ari dengan cam menambahkan larutan yang mengandung ion-ion klorida, 
hidrogenkarbonat dan nitrit ke dalam larutan standar nitrat. Penentuan nitrat pada 
metode ini diganggu oleh klorida, nitrit dan hidrogenkarbonat. Ion klorida dan 
hidrogenkarbonat pada konsentrasi yang lebih keeil dari konsentrasi nitrat tidak 
mengganggu, sedangkan ion nitrit pada konsentrasi yang lebih keeil dari nitrat 
mengganggu pengukuran nitrat 
Kata kunci : elektroda selektif nitrat, hatas deteksi, koefisien selektivitas. 
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Iswati, 2001. Determination of nitrate in water which contain chlorida ion, 
hydrogencarbonat and nitrite used ion selective electrode. Underguidance of Dra. 
Hartati. M.Si. and Ora. Miratul. K. M.Si. Chemistry Department of Matematic 
and Natural Science ofAirlangga University. 
ABSTRACT 
Analysis ofnitrate in water used ion selective electode had been studied on 
this research. This research used ammonium sulfat solution as ionic strength 
adjustor. The limit of detection of this method was 4,68.10-5 M. Interfere of some 
anions had studied by adding another anion solution into nitrate standart solution. 
In this method, the determination of nitrate disturbed by chloride, nitrite and 
hydrogencarbonat. Chloride ion and hydroscncaroonat which concentration 
smaller than nitrate concentration wouldn't make disturbance. Anyway, the nitrite 
ion which the concentration smaller than nitrate diltv.rbcd nitrate measurement. 
Key words: Nitrate selective electrode, limit ofdetection, selectivity coefficient. 
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